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tures	 domèstiques	 urbanes	més	 primerenques	 del	 nord-est	 de	 la	Tarraconense.	Aquest	 inici	 i	
l’evolució	de	les	cases	al	llarg	del	temps,	permet	visualitzar	com	les	cases	tarragonines	s’insereixen	
dins	les	tendències	d’aquesta	arquitectura	en	el	món	romà.	És	potser	a	partir	del	s.	II	dC,	com	
es	 veurà	 en	 aquest	 article,	que	 algunes	de	 les	 cases	benestants	desenvolupen	alguns	 trets	més	
autòctons.	
ABSTRACT
This article studies the characteristics and evollution of urban and suburban houses of the city of 
Tarraco during the laterepublican times and the first centuries of our era. The domestic architecture of 
Tarraco has an earlier start than the rest of the Roman citties founded in Catalan territory, which des-
pite the scarcity of data, it allows a close look at some of the earliest domestic structures in the Northeast 
of Tarragona. This beginning and evolution of houses throughout time, enables the visualization of 
how the houses of Tarraco are inserted into the trends of this architecture in the Roman world. It is 
perhaps from second century AD, as shown in this article, that some of the noble houses developed 
some local features.
paraules clau:	Arquitectura	domèstica,	casa,	ciutat	romana,	Tarraco.
Keywords:	Domestic Architecture, house, city Roman, Tarraco.
1.	 El	present	article	és	fruit	de	l’estudi	desenvolupat	durant	la	realització	d’una	tesi	doctoral,	on	
s’analitzen	les	restes	arquitectòniques	domèstiques	romanes	en	un	context	urbà	dins	el	territori	català.




































































2.	 En	 les	 intervencions	més	 recents	 a	 l’àrea	del	poblat	 ibèric	 (c/Eivissa	nº	18-20,	 c/	de	Ma-
nuel	de	Falla	nº1-3	i	c/Pere	Martell	nº41-43)	amb	una	cronologia	del	s.	II	aC,	continuen	apareixent	
senzilles	estructures	rectangulars	confirmant	el	tipus	d’habitatge	descobert	anteriorment	(informació	
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carrer	(fig. 3, habitació, 1).	Segons	Andrew	Wallace-Hadrill	(1997,	223),	l’atri	
“impluviat”	és	la	vertadera	essència	de	la	casa	d’atri,	tingui	o	no	sostre.	Per	tant	
no	 es	necessària	 l’existència	 del	 compluvium	 per	 ser	 identificat	 com	una	 casa	




























































rebotiga	 per	 a	 l’espai	 domèstic,	 i	 Serra	Vilaró	 parla	 també	 d’un	 pis	 superior	
(1932,	74-79).	Durant	l’excavació	es	van	recuperar	alguns	fragments	de	pintura	
mural	 i	 tessel·les	 soltes,	 que	pertanyien	 a	 la	 decoració	d’aquestes	 estructures.	
Serra	Vilaró	va	excavar	altres	restes	d’estructures	que	podrien	també	formar	part	
d’aquest	 tipus	 d’habitatge	més	 senzill,	 formades	 per	 un	 o	 dos	 departaments.	
Aquestes	 restes,	 situades	 al	 c/Lleida,	 es	 trobaven	 en	molt	mal	 estat	 i	 van	 ser	
identificades	com	a	estructures	romanes	assentades	sobre	restes	ibèriques	(serrA 
























L’arquitectura domèstica del canvi d’era i del s. I dC
El	s.I	dC	serà	un	segle	de	grans	canvis,	amb	reformes	a	la	xarxa	de	clavegue-
ram,	noves	pavimentacions	a	les	vies,	i	reformes	als	murs	de	compartimentació	





































(fig. 12).	 És	 un	 tessel·lat	 que	 combina	 tessel·les	 en	 blanc	 i	 negre;	 a	 excepció	

























de	l’av.	Prat	de	la	Riba	nº9	(YNguANzo	2004;	YNguANzo	2006)	(figs. 13 i 14).	
Durant	aquest	segle	la	casa	del	c/Alguer	nº9-11/13	transformarà	el	seu	espai	
distribuïdor	descobert	en	un	bell	peristil	i	es	magnificaran	les	seves	estances	de	












ples	 localitzats	 arreu	 de	 l’Imperi	 on	 s’utilitzà	 el	marbre	 construïren	 una	 part	
important	del	paviment	utilitzant	opus	 signinum,	rebaixant	d’aquesta	manera	























de	marbre	del	 s.	 III	dC	a	Cirene,	a	 la	“casa	di	giasone Magno”.	El	 triclinium	
d’hivern	està	pavimentant	una	T	en	marbre,	però	en	aquest	cas	amb	un	bell	









































en	 arquitectura	domèstica,	 com	 les	 famoses	villae	 dels	Misteris,	 de	Diomedes	
(fig. 21)	 i	de	Ciceró,	o	 l’espectacular	villa	 Imperial	 (de Vos	1982,	22,	234	i	
243-50;	pAppAlArdo	2005).	En	ciutats	d’Hispania	 també	es	documenten	ba-
rris	suburbans	amb	zones	residencials	destacades,	com	a	Caesar Augusta, Bar-
cino o Emerita Augusta	(fig. 22),	entre	d’altres	(AlBA	2004;	BeltráN	2006,	90;	
BeltráN/MostAlAC	2007).	Als	barris	suburbials	d’aquestes	ciutats	igual	que	a	
Tarraco,	conflueixen	diverses	infraestructures	viàries,	conduccions	hidràuliques,	
àrees	 d’enterrament,	 instal·lacions	 industrials,	 conjuntament	 amb	 zones	 resi-
dencials.	I	com	s’ha	observat	a	Emerita Augusta,	 i	també	a	Tarraco,	s’ubiquen	
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Figura 1. Planta de la ciutat de Tarraco amb la situació de les restes domèstiques
exceptuant les que no s’ha accedit a la planimetria.
Figura 2. Estructures ibèriques situades a la zona del port del s. II aC (Bea 2008, 164).
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Figura 3. Primera fase de la casa del c/Governador González nº 7 (adaptat de Macias et	al. 2007) .
Figura 4. Segona fase de la casa del c/ Governador González nº 7 (adaptat de Macias et	al. 2007).
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Figura 5. Mosaic de la Rambla Nova nº 46 (Bermudez 1993b, 244).
Figura 6. Planta de la primera fase de las estancias del C/ Lleida nº 27 (adaptat de Macias et	al. 2007).
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Figura 7. Primera fase de la casa del C/ Fortuny nº 12-14 (adaptat de Macias et	al. 2007).
Figura 8. Àrea excavada per Serra Vilaró al c/Cervantes (Serra Vilaró 1932).
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Figura 9. Segona fase de c/ Fortuny nº 12-14 (adaptat de Macías	et	al. 2007).
Figura 10. Planta de les cases del c/Lladó de Baetulo i el cardo	maximus
(adaptat de Comas/Juan 2002, 451).
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Figura 12. Mosaic de la Muralla de la casa del c/Governador González nº17-19
(Barral/Navarro 1975, 507).
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Figura 11. Detall del forn de la Casa Senyorial. Foto J. Guitart.
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Figura 14. Primera fase de la casa del c/Eivissa nº 16 (adaptat de Macias et	al. 2007).
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Figura 13. Tercera fase de la casa del c/Alguer nº9-11/13 (adaptat de Macias et	al. 2007).
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Figura 15. Restitució de les pintures de l’habitació nº 2 del c/Alguer nº 9-11/13
(Macias/Puche 1997,155).
Figura 16. Emblema d’opus	sectile de l’habitació nº 2 (Macias 2004a).
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Figura 18. Habitació nº 1 de la casa del c/Alguer nº 9-11/13 (modificat de Macias/Puche 1997),
Habitació nº 2 de la casa del c/Alguer nº 9-11/13 (modificat de Macias/Puche 1997) i
Habitació nº 1 de la casa del c/Eivissa nº 16 (modificat d’Adserias et	al. 2000).
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Figura 17. Casa	dei	Cervi	(Tram 1988, 19).
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Figura 19. Exemple d’opus	tessellatum en forma de U. Casa del Mitreo (Blanco 1978, 15).
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Figura 20. Mosaic de la casa di giasone Magno (Lazzarini 2004, 130).
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Figura 21. Villa Diomedes (De Vos 1982, 234).
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Figura 22. Villa del Anfiteatro (Sánchez/Nodar 1997, 370).
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